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IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT COURT 
IN AND FOR SALT LAKE COUNTY, STATE OF UTAH 
HERMAN D. FRONTZ, 
Petitioner, 
vs. 
HANK GALETKA, WARDEN 
Responden t . 
COURT ORDER 
Civil No. 950900699 HC 
JUDGE PAT B. BRIAN 
Petitioner's Writ of Habeas Corpus and Motion for Production 
of Documents and Transcript of Recordings are denied. Petitioner's 
Motion to Withdraw his Guilty Plea is pending before Judge Michael 
R. Murphy of the Third District Court. 
DATED this' ^ date of February, 1995. 
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